



KESIMPULAN DAN SARAN  
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa kepadatan hunian 
memiliki pengaruh terhadap motivasi belajar. Namun jika dilihat secara 
umum, kepadatan hunian merupakan salah satu dari variabel yang 
mempengaruhi motivasi belajar. Jika dilihat secara statistik pegaruh yang 
diberikan oleh variabel kepadatan hunian terhadap motivasi belajar siswa 
SMP di Keluarahan Kebon Kosong sebesar 21% dan sisanya dipengaruhi oleh 
variabel-variabel lain di luar penelitian ini seperti : cara mendidik orang tua, 
relasi antar anggota keluarga dan keadaan ekonomi keluarga. Berdasarkan 
hasil olah data, dapat dideskripsikan bahwa semakin tinggi tingkat kepadatan 
hunian, maka akan semakin rendah motivasi belajar dan sebaliknya. Namun 
penelitian ini mengambil kepadatan hunian sebagai variabel yang 
mempengaruhi motivasi belajar adalah bagian kecil dari kajian holistik 
mengenai motivasi belajar. Bahwa berdasarkan banyak teori, banyak hal yang 
mempengaruhi pembangunan motivasi belajar seseorang. 
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa orang tua responden 
masih memiliki sedikit rasa apresiasi terhadap prestasi yang didapatkan anak 
mereka. Karena mendapat penghargaan merupakan salah satu yang dapat 
mempengaruhi seseorang untuk mempunyai motivasi belajar yang tinggi. 
B. Saran 
1. Perlu nya orang tua untuk membangun motivasi belajar anak dengan cara 
memberikan apresiasi terhadap prestasti yang telah didapat dan terus 
memperhatikan kegiatan belajar anak di rumah.  
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2. Diperlukan penelitian lanjutan mengenai motivasi belajar yang dilihat dari 
fakor lain seperti ; cara mendidik orang tua, relasi antar anggota keluarga 
dan keadaan ekonomi keluarga. 
 
